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Pada saat ini, daerah sekitar kampus atau perkantoran banyak ditemui rumah-
rumah kost. Pertumbuhan bisnis rumah kost dan kebutuhan akan rumah kost semakin 
lama semakin meningkat, tetapi cara penelusuran informasi dan pemasaran yang 
dilakukan oleh pemilik kost selama ini masih bersifat konvensional sehingga terdapat 
kesulitan bagi pemilik kost untuk memasarkan rumah kostnya dan juga adanya 
kesulitan bagi pencari kost dalam mencari informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen pencari kost dan menyediakan 
solusi atas kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan 
perancangan, untuk analisis penelitian ini menggunakan metode path analysis dan 
market opportunity, sedangkan untuk perancangan website menggunakan metode 
perancangan interface, perancangan database, perancangan market communication 
and branding, perancangan implementation, dan metrics. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelusuran informasi 
eksternal, kognisi, afeksi, dan kesiapan teknologi e-commerce saling berpengaruh 
secara signifikan. Dan adanya website yang menyediakan fitur-fitur seperti referensi 
ke teman, testimony, rating, booking online, compare, dan didukung dengan 
informasi yang lengkap diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pencari yang belum 
terpenuhi. 
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